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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 82 стр., 6 рисунков и схем, 20 таблиц, 26 использованных
источников
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, МАРКЕТИНГ, ПРЕДПРИЯТИЕ, КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА, КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ
Цель дипломной работы -  анализ конкурентных свойств предприятия 
ООО «Евроторг».
Объект дипломного исследования -  частная сеть продовольственных ма­
газинов, предприятие ООО «Евроторг».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность конкурентоспособности предприятия и фак­
торы её формирования;
2. Изучить методы оценки конкурентоспособности предприятия;
3. Оценить конкурентоспособность предприятия ООО «Евроторг»;
4. На основании изученного материала, разработать основные пути повы­
шения конкурентоспособности предприятия ООО «Евроторг».
При проведении исследования использовался SWOT анализ для оценки 
сильных и слабых сторон предприятия, также был применен горизонтальный и 
вертикальный анализ баланса предприятия.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в рыночных 
условиях особое значение приобретает проблема повышения конкурентоспо­
собности предприятия.
Область возможного практического применения результатов -  предприя­
тия продовольственной отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло­
жения сопровождаются ссылками на их авторов.
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